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เหล็กกลา้คาร์บอนต ่าเป็นวสัดุท่ีมีการใช้งานในอุตสาหกรรม และในชีวิตประจ าวนัอย่าง
มากมายหลายรูปแบบ เน่ืองจากข้ึนรูปง่าย และราคาไม่แพง โดยเฉพาะเหล็กแผน่มีการน ามาใชง้าน
อยา่งกวา้งขวาง เช่น เหล็กแผน่หมอ้น ้า เหล็กเส้นงานก่อสร้าง ตวัถงัรถยนต์ ช้ินส่วนยานยนตต่์าง ๆ 
เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน และในส านกังาน การใชง้านหลากหลายและมีสัดส่วนการใชง้านท่ีสูงแต่เม่ือ
เทียบกบัเหล็กกลา้ชนิดอ่ืน พบวา่ก็มีสภาวะเส่ียงต่อการกดักร่อน ท าให้เกิดปัญหาท่ีตามมามากมาย 
ทั้งการซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือการร้ือใหม่ทดแทนส่วนท่ีช ารุดเสียหาย บางคร้ังก็เป็นค่าใชจ่้ายท่ี
มากเกินควรเช่น การออกแบบเผือ่ ใชโ้ลหะหนาเกินความจ าเป็น งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ผลของการชุบแข็งผิวดว้ยแก๊ส ต่อคุณสมบติัความตา้นทานการกดักร่อนของเหล็กกลา้คาร์บอนต ่า 
ช้ินทดสอบ AISI 1020 ถูกน าไปปรับปรุงคุณสมบติัโดยการอบปกติและท าความสะอาดผิวดว้ยการ
ยิงเม็ดโลหะด้วยเม็ดบอลขนาด 0.3 มิลลิเมตร จากนั้นปรับปรุงความแข็งท่ีผิวช้ินงานด้วยแก๊ส
จ านวน 4 กระบวนการคือ (1) ซอฟต์ไนไตรดิง  (2) คาร์เบอร์ไรซิง (3) คาร์โบไนไตรดิง  และ            
(4) กระบวนการร่วมระหว่างซอฟต์ไนไตรดิงกับคาร์เบอร์ไรซิง พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบติั
ต่าง ๆ เช่น ความหนาของชั้นเคลือบผิว ความแข็งผิว การกดักร่อนทางเคมี รวมทั้งโครงสร้างของ
ช้ินงาน เพื่อดูความสามารถของการซึมลึกของผิวแข็งของช้ินงานท่ีผ่านกระบวนการท่ีต่างกัน      
และความทนทานต่อการกดักร่อนในทางเคมี จากการทดลองพบวา่ วธีิแก๊สซอฟตไ์นไตรดิง มีความ
ตา้นทานต่อการกดักร่อนต ่าท่ีสุด ในขณะท่ีแก๊สคาร์เบอร์ไรซิง ท าให้ไดช้ั้นเคลือบผิวท่ีน้อยแต่มี
ความตา้นทานต่อการกดักร่อนดีท่ีสุด การท าแก๊สซอฟตไ์นไตรดิงร่วมกบัแก๊สคาร์เบอร์ไรซิง ให้ผล
ของค่าความแขง็ท่ีใกลเ้คียงกบัวธีิแก๊สคาร์โบไนไตรดิง แต่กระบวนการร่วมจะใหค้่าความสม ่าเสมอ
ของค่าความแขง็ผวิท่ีดีกวา่กระบวนการแก๊สคาร์โบไนไตรดิง 
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 Low carbon steel is widely used in industries due to its low cost and easy to 
recycle. Especially sheet steel is widely used as boiler plate, construction steel, 
automotive and auto body parts. However, the low carbon steel is also known that be 
easily attacked by environment and has low strength compared with other kinds of 
steel. Those lead to many problems, regarding to service life and maintenance cost. 
Sometimes the damage is excessive expenses such as designed for over size than its 
necessary. Therefore, the several surface coating and treatment techniques are 
employed to improve its properties. This study was aimed to investigate influence of 
gas surface hardening method on the corrosion of low carbon steel. The AISI 1020 
specimen was normalized by normalizing and shot blasting. Then the specimen was 
treated by gas soft-nitriding, gas carburizing, gas carbonitriding and the combined 
processes between gas soft nitriding and carburizing method. It was found that the gas 
carburizing method yielded the good corrosion resistance compared to other methods.  
The most advantage of the carburized method could be considered to be very small 
variation of corrosion. Moreover, it was found that the combined method results the 
best uniform of hardness among treated method. 
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